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Nyt julkisuuteen saatettavassa osamaksukaupan rahoitustilastossa ovat
mukana seuraavat yhdeksän osamaksukaupan rahoitusyhtiötä ja  osamaksu-











Osamaksuluottoja koskevat tiedot kerätään ja julkaistaan erikseen kahdesta 
pääryhmästä:
I Raskaat moottoriajoneuvot, johon kuuluu raskaat kuljetusvälineet 
ja  moottorityökoneet.
I I  Muut kestävät hyödykkeet.
Kummastakin pääryhmästä julkaistaan seuraavat tiedot:
A. Myönnetyt lim iitit  kuukauden lopussa. •
Asiakasyrityksille myönnettyjen lim iittien kokonaismäärä kuukau­
den lopussa (Lim iitti = se ostajan velan yläraja, mihin asti asia­
kasyritykset voivat diskontata rahoitusyhtiöille sopimuksiaan).
B. Ostajien velka kuukauden lopussa.
Rahoitusyhtiöiden hallussa olevien osamaksusopimusten mukaiset 
saatavat osta jilta , riippumatta s iitä , onko sopimus diskontattu 
vai perittävänä.
C. Kuukauden siikana rahoitusyhtiöille siirretyt sopimukset.
Kuukauden aikana rahoitusyhtiöiden haltuun siirrettyjen  osamaksu- 
sopimusten ostajan velan kokonaismäärä.
Kun tiedetään hyödykeryhmittäin käteisrahsin #-osuus, voidaan s i i r ­
rettyjen sopimusten avulla arvioida sen osamaksumyynnin arvo, jota 
rahoitusyhtiöt ovat rahoittaneet.
D. Kuukauden aikana saadut osamsiksuerät.
Ostajien kuukauden aikana suorittamat velan lyhennykset.
E. Kuukauden aikana asiakasyrityksille palautetut sopimukset.
Palautetuissa sopimuksissa jä l je l lä  ollut ostajien velka.
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F. Kuukauden aikana asiakasyrityksille suoritetftt maksut.
Rahoitusyhtiöiden diskonttauksen yhteydessä ja  perimisen tulok­
sena asiakkaille maksamien suoritusten ja  su lkutileiltä vapau­
tettujen varojen summa.
Taululuettelo
I Kaikki osamaksukaupan rahoitusyhtiöt, tammi-maaliskuu 1972
I 1 . Yhteensä
I 2 . Yhteensä I neljännes
I 3. Raskaat moottoriajoneuvot
I k. Muut kestävät hyödykkeet
I I  Liikepankkien osamaksukaupan rahoitusyhtiöt, tammi-maaliskuu 
1972
I I  1. Yhteensä
II  2. Yhteensä I neljännes
I I  3. Raskaat moottoriajoneuvot
I I  k. Muut kestävät hyödykkeet
I I I  Eräitä rakennetta kuvaavia prosenttilukuja
-  Kaikki osamaksukaupan rahoitusyhtiöt
-  Liikepankkien osamaksukaupan rahoitusyhtiöt
Taulujen laskuperusteissa ja  koostumuksessa on tapahtunut joitakin  
muutoksia. Lisäyksenä ovat taulut I 2 ja  I I  2, jo issa esitetään nel­
jänneksen yhteenvetotietoja.
Aikaisemmin esitettyjen muutosprosenttien lisäksi selvitetään t ila s ­
tossa myös muutos edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen (Taulut I 1, 
I I  1) sekä muutos edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen (Taulut 
I 2,. I I  2) verrattuna.
Tauluissa I 3 - I   ̂ sekä II  3 - I I   ̂ on korvattu aikaisemmin käytetty 
muutos vuoden alusta muutoksella edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen 
verrattuna.
-  3  -
I den nu publicerade finansieringsstatistiken over avbetalningshandeln
har följande nio finansieringsbolag för avbetalningshandel och banker,
som finansierar avbetalningshandel, medtagits; de fem första i  förteck-
ningen tillh ö r affärsbankernas finansieringsbolag:









Uppgifterna om avbetalningskrediter insamlas och publiceras särskilt 
för tvä huvudgrupper:
I Tunga motorfordon, som omfattar tunga transportmedel och motor- 
arbetsmaskiner.
I I  övriga varaktiga varor.
För varje huvudgrupp publiceras följande uppgifter:
A. Beviljade lim iter vid slutet av mänaden.
Summan av limiterna t i l i  kundföretagen vid slutet av mänaden ( l i ­
mit = den övre gränsen för köparens skuld, in t i l l  vilken kund- 
företagen kan diskontera sinä avtal t i l i  finansieringsbolag).
B. Köparnas skuld vid mänadens slut.
Finansieringsbolagets tillgodohavanden.:hos köparna enligt avbetal- 
ningsavtalen, oberoende av, om avtalet diskonterats e lle r är 
inkassouppdrag.
G. Under mänaden t i l i  finansieringsbolagen överförda avbetalnings-
kontrakt. Det totala värdet av under mänaden t i l i  finansierings­
bolagen överförda köpares skulder enligt avbetalningskontrakten.
Pä handkassans procentuella andel i  de olika nyttighetsgrupperna 
är känd, kan man med hjälp av de överförda avbetalningskontrakten 
estimera värdet pä den avbetalningsförsäljning, som finansierings­
bolagen har finansierat.
D. Under mänaden influtna avbetalningsposter.
Värdet av de avkortningsposter köparna under mänaden erlagt pä 
sin skuld.
-  k -
E. Kontrakt, som under mänaden returnerats t i l l  kundföretagen.
Värdet av köparnas resterande skulder, enligt de t i l l  kundforeta- 
gen returnerade kontrakten.
F. Under mänaden t i l l  kundföretagen erlagda utbetalningar.
Värdet av de medel, som finansieringsbolaget under mänaden i  
samband med diskonteringarna och som resultat av inkassoupp- 
drag erlagt t i l l  kunderna, ökade med tillgängar, som frig jo rts  
frän spärrkontona.
Tabellförteckning
I A lla  finansieringsbolag for avbetalningshandeln, januari -  mars
1972
I 1 . Summa
I 2 . Summa I kvartalet
I 3. Tunga motorfordon
I k. övriga varaktiga varor
I I  Affärsbankerna finansieringsbolag for avbetalningshandeln,
januari - mars 1972
I I 1 . Summa
II 2 . Summa I kvartalet
II 3. Tunga motorfordon
II b. övriga varaktiga staror
I I I  Strukturella prosenttal
- A lla  finansieringsbolag för avbetalningshandeln
- Affärsbankernas finansieringsbolag för avbetalningshandeln
Endel förändringar har gjorts i  beräkningsgrunderna och uppställningen 
av tabellerna. Tabellerna I 2 och II  2 i  vilka kvartalssammandrag 
framlägges är nya. Förutom de tidigare redovisade förändringsprocenter- 
na framlägges nu i  denna Statistik förändringar jämfört med motsvaran- 
de mänad (tabellerna I 1 och II  1 ) respektive motsvarande kvartal (ta­
bellerna I 2 och I I  2) föregäende är.
I tabellerna I 3 - I  ̂och II 3 - II ^ förändringen frän ärets början 
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tusyhtiöt - A lla finansie- 
ringsbolag för avbetalnings- 
tiandeln
Liikepankkien osamaksukau­
pan rahoitusyhtiöt -  Affärs- 














Ostajien velka kuukauden 
lopussa - Köparnas skuld 
vid mänadens utgäng
1. Raskaat moottoriajoneuv 
Tunga motorfordon
ot
91.3 91.4 91.7 92.0 9^.1 92.5
2. Muut kestävät hyödykkee- 
Övriga varaktiga varor
t
8.7 8.6 8.3 8.0 7.9 7.5
Yhteensä - Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Kuukauden aikana siirretyt  
sopimukset - Under mänaden 
t i l i  finansieringbolagen 
överförda kontrakt
1. Raskaat moottoriajoneuv« 
Tunga motorfordon
3 t
87.6 87.4 90.9 88.8 89.6 9 1 . 6
2. Muut kestävät hyödykkee 
övriga varaktiga varor
t
12.4 12.6 9 . 1 11.2 10.4 8.4
Yhteensä - Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Kuukauden aikana s iir re t ­
tyjen sopimusten tavara­
kohtainen jakautuma - 
Under mänaden överförda 
kontrakt enligt varuslag




21.2 16.6 25. 3 23.5 1 7 . 8 28.6
Pakettiautot-Paketbilar 2.6 4.2 2.9 2.8 3.9 3.0
Linja-autojen alustat 
Underreden för bussar 0.8 0.4 0. 7 0.9 0.4 0.8
Traktorit - Traktorer 7.9 6.8 7 . 2 7.8 6.4 6.4
Maansiirtokoneet - 
Maskiner för jordtrans- 
port 24.8 13.4 1 5 . 3 20.6 1 2 . 9 12.0
Henkilöautot - 
Personbilar 36.9 50.4 40.4 38.4 50. 1 41.9
Perävaunut ja  asunto­
vaunut -  Släpvagnar 2.8 4.9 0.1 3 . 2 5 . 2 0.2
Muut - övriga 2.9 3.2 8.0 2.8 3 . 2 7.1
Yhteensä - Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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tusyhtiöt - A lla  finansie- 
ringsbolag för avbetalnings- 
han deln
Liikepankkien osamaksukau­
pan rahoitusyhtiöt -A ffärs- 


















Televisiot-Televisioner 8.4 9*3 6/1 7.9 8.8 5.8
Radiot - Radioapparater 3.7 4.1 1.8 3-4 3.8 1.0
J{agneto ionit 
Magnetofoner 1.6 2.0 1.7 1.6 2.1 1.8
L.evysoittimet
Skivspelare 0. 5 0.5 0.2 0.6 0.5 0.3
Muut - övriga 0.1 0.2 1.1 0.0 - 1.0
Kotitalouskoneet
Hushällningsmaskiner
Jääkaapit ja  pakastimet 
Kylskäp och frysskap 1.2 1.5 1.4 0.7 1.2 0.8i
Pesukoneet
Tvättmaskiner 3.5 4.2 3.1 1.7 2.8 1.5
Ompelukoneet
Symaskiner 0.9 1.4 0.7 0.8 1.4 0.7
Pölynimurit
Dammsugare 1.1 1.3 1.3 1.1 1.5 1.3
Kotikutomakoneet | 
Stickmaskiner för hemmet 3.0 3-3 2.2 3-3 3.8 2.5
Yleistalouskoneet 
Hu shäl 1 s as si st e n t e r 0.4 0.3 0.0 0.4 0.3 -
Liedet -  Spisar 0.9 1.9 0.2 0.9 2.1 0.1
Muut - Övriga 0.3 0.3 0.5 0.1 0.2 0.3
Huonekalut ja  soittimet 
Möbler och musikinstrument
Huonekalut -  Möbler 34.4 21.9 28.9 37.4 24.8 32.3
Pianot - Pianon 0. 5 1.3 0.9 0.6 1.5 1.9
Flyygelit - Flyglar - - — - -
Harmonit - Harmonier 1.9 2.0 0.9 2.1 2.3 1.0
Muut soittimet 
övriga musikinstrument 3.3 6.4 6.2 3.7 7-4 7.0
Muut - övriga 0.3 0.2 0.9 0.3 0.3 1.0
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Liikepankkien osamaksukau­
pan rahoitusyhtiöt -A ffärs- 














Optiset la itteet - Optiska 
instrument ooh apparater
Valokuvauslaitteet
Fotoapparater 3.8 2.5 0.7 4.2 2.9 0.8
^  Kiikarit - Kikare - - - - - -




Motorcyklar 2.1 5.0 5.3 2.1 5-5 5.3
Mopedit - Mobeder 1.8 2.8 2.7 1.7 3.1 2.7
Polkupyörät -  Cyklar 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2
Venemoottorit 
Bätmotorer 1.9 1.4 3.5 1.7 -1.4 3.2




^  Kevyet maatalouskoneet 
Lätta lantbruksmaskiner
1.7 4.2 4.1 1.9 4.9 4.6
1.8 4.9 4.1 0.5 0.7 1.0
Moottorisahat
Motorsägar 9-1 6.6 6.2 8.7 6.1 6.0
Muut - övriga 1.0 4.2 2.3 1.1 4.9 2.5
Sekalaiset - Diverse
Lastenvaunut
Barnvagnar 0.0 0.0 0.0 0.0
Muut - övriga 10.5 5.5 9.2 11.4 4.8 10.1
Yhteensä - Summa 100.0 100.0 100.0
I
100.0 100.0 100.0
I
